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(57) Дренажна трубка, що включає еластичну тру-
бку, яка відрізняється тим, що на дистальній час-
тині виконано не менше чотирьох повздовжніх
розтинів довжиною не менше двох діаметрів труб-
ки, на дистальному кінці зафіксована нитка, яка
проведена через просвіт трубки з можливістю фік-
сації на неробочому кінці трубки та можливістю
зміни конфігурації дренуючої частини при натяг-
ненні нитки.
Запропонована корисна модель відноситься
до медицини, а саме до хірургічного інструмента-
рію.
В хірургії досить часто виникає необхідність
забезпечення постійного відтоку біологічних рідин
з порожнин людського тіла на протязі тривалого
часу, тому введення еластичних трубок в
порожнини (в сечовий міхур, черевну порожнину,
плевральну порожнину, в порожнину гнійника)
широко поширене в медицині.
Найбільш близькою до запропонованої є дре-
нажна трубка [RU 33507, МПК А61М27/00, 2003г.],
що призначена для забезпечення відтоку вмісту з
кукси підшлункової залози, яка містить отвори на
робочому кінці, що виконані у вигляді не менше
ніж двох повздовжніх прорізів.
Недоліками відомого пристрою є можливість
обтурації перфоративних отворів дренажу фібрі-
ном або тканинними секвестрами, недостатня на-
дійність фіксації дренажу.
В основу корисної моделі поставлена задача
шляхом удосконалення відомого пристрою досягти
покращення дренуючого ефекту, забезпечити на-
дійну фіксацію дренажу з можливістю його атрав-
матичного видалення.
Поставлену задачу вирішують створенням
дренажної трубки, що включає еластичну трубку,
яка відрізняється тим,  що на дистальній частині
виконано не меньше чотирьох повздовжніх розти-
нів довжиною не меньше двох діаметрів трубки, на
дистальному кінці зафіксована нитка, яка прове-
дена через просвіт трубки з можливістю її фіксації
на неробочому кінці трубки та можливістю зміни
конфігурації дренуючої частини при натягненні
нитки.
На Фіг.1 зображена дренажна трубка, загаль-
ний вигляд,  на Фіг.2  дренажна трубка,  вигляд при
натягненні нитки. На Фіг.3 січення по А-А, на Фіг.4 -
дренажна трубка, аксонометрична проекція.
Дренажна трубка включає еластичну трубку 3
з повздовжніми розтинами довжиною не менше
двох діаметрів трубки на дистальному кінці 1 та
нитку 2, яка фіксована на дистальному кінці трубки
та проходить через її просвіт.
Пристрій використовують наступним чином.
Вибирається необхідна дренажна трубка потрібної
довжини, діаметру та товщини стінки. Під час опе-
ративного втручання або за допомогою відомих
троакарів дренажна трубка встановлюється в по-
рожнину тіла. Підтягуванням за нитку досягається
необхідна конфігурація дренуючої частини трубки,
після чого нитка фіксується на неробочому кінці
трубки. В подальшому можливий контроль за кон-
фігурацією дренуючої частини трубки та об’ємом
порожнини, що дренується (наприклад сонографі-
чно), з можливістю моделювання дренуючої час-
тини. При необхідності видалення дренажа нитка
випускається і дренажна трубка атравматично
видаляється.
Приклад конкретного виконання. Дитина Ф., 3
роки, історія хвороби №2704, госпіталізована до
хірургічного відділення з діагнозом: Правобічна
деструктивна пневмонія, ускладнена напруженим
піопневотораксом. За допомогою запропонованої
дренажної трубки дитині виконане дренування
плевральної порожнини по Бюлау. Підтягуванням
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за нитку вибрана оптимальна конфігурація дрену-
ючої частини трубки, що контролювалося за допо-
могою УЗД. Фіксація та функціонування дренажу
ефективні.
За допомогою запропонованої дренажної тру-
бки у 9 хворих виконано дренування порожнин
людського тіла (черевної порожнини, плевральної
порожнини, порожнини гнійника). Ускладнень по-
в'язаних з використанням дренажної трубки не
було.
Використання запропонованого пристрою до-
зволяє проводити тривале дренування порожнин
людського тіла з надійною фіксацією дренажу та
можливістю атравматичного видалення, забезпе-
чує ефективний відтік біологічних рідин, запобігає
підтіканню вмісту порожнини.
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